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Job seeking behavior of new university
graduates and an empirical analysis
for its factor
??????? ?
In China, the reform of the family register system for highly
educated people and the employment system for new university graduates
was performed. The new university graduates were allowed to look for
jobs across the provinces.
In the 21st century, the number of new university graduates has
expanded rapidly, and local university graduates are facing serious
di±culties in ¯nding jobs. The purpose of this paper is to analyze the
job seeking behavior of local university graduates, both in terms of
their decision-making of where to work and its mechanism. By using
micro-data, we empirically examined the factors a®ecting local university
graduates to do job searches across the provinces. The empirical results
show that race, gender, major ¯eld, and the birth place a®ect have
signi¯cant impacts on their job search behavior. China is a multiracial
country and the migration pattern may di®er among the various races,
therefore the migration pattern of local university graduates may be
a®ected by race.
Meilan Han
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???????????????????????
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